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1
1 de GLANNAZ Rodolphe
1250-1281, fief de
la Porterie de Moudon
2 de GLANNAZ Loys I (Luyset)
1295-1331, + av. 1334
3? de GLANNAZ
Aymon
+ av. 1323
donzel
4 de GLANNAZ Thomas
1322-1366, + av. 1373
N. N N. Agnès ESTAVAYER (d')
Ysabelle
1345-1388
5 de GLANNAZ N
1311
6? de GLANNAZ N.
Bâtard, 1360
7 de GLANNAZ
Arteman
1323
8 de GLANNAZ
Jehan I
1323
9? de GLANNAZ
Jacques I
1327
10 de GLANNAZ
Agnelète
1322
SALAMIN N.
1322
11 de GLANNAZ
Marguerite
1354-1358
MAYOR de CUGY
Pierre
1358
12 de GLANNAZ Rolet
1334-1354, + 1354
WALLARDENS (de)
Nicolète
1334-1354
13 de GLANNAZ
Ysabelle
1364
DONNELOYE (de)
Othonin
1364
14 de GLANNAZ
Ansilie
1366
15 de GLANNAZ Henri
1354-1416, + 1416
Seigneur de Wallardens
SAINT-MARTIN (de)
Ysabelle
1372-1407
16 de GLANNAZ
Mermète
1415-1448
COJONAY (de)
François
1415-1448
17 de GLANNAZ Jacques II
1400-1446, seigneur de
Villardin, Cugy, etc.
Donzel, chevalier
AVENCHES (d')
Catherine
1400
ESTAVAYER (d')
Anne
1413-1452
18 de GLANNAZ Pierre
1425-1450, + av. 1452
CHASTONAY (de)
Nicolète
1452
19 de GLANNAZ
Agnès
1428-1429
DAILLENS (de)
Henri
1428-1429
20 de GLANNAZ Humbert
1444-1476, + av. 1480
GENÈVE (de) Jehanne
Bâtarde, 1460-1486
21 de GLANNAZ
Jehan II
1444-1467
GOUMOËNS (de)
Jehanne
1460-1486
22 de GLANNAZ
Catherine
1452-1501
ESTAVAYER (d')
Claude
1452, + 1475
23 de GLANNAZ Georges
1476-1510, + av. 1513
GRUYÈRE (de)
Agnès
1486-1513
24 de GLANNAZ Jacques III
1476-1499, + av. 1504
CERJAT Marie
1496-1504
25 de GLANNAZ N
1467
26 de GLANNAZ
Jaquète
Bâtarde, 1524
GINILLIET Jehan
1524
27 de GLANNAZ Benoît
1507-1530, + av. 1532
LECLÉE (de)
Bastiane
1538
28 de GLANNAZ François
1512-1536, + 1544?
CROSTEL Jeanne
1521, + 1523
PRAROMAN (de)
Marguerite
1536
29 de GLANNAZClaude I
1512-1550, + 1550
CROSTEL Anne
1550, + 1577
30 de GLANNAZ
Jéronyme
1514
MAILLARDOZ
Georges
1515
31 de GLANNAZ N
Bâtarde, 1507
CORNAZ Jacques
1507
32? de GLANNAZ
Jehanne
s.d.
GLÉRESSE (de)
Loys
1521-1557
33? de GLANNAZ
Loys
1508
TRÉTORENS (de)
Loyse
1508
34 de GLANNAZ
Jehan III
1526-1539
N. N
35 de GLANNAZ Anne
1535, + av. 1547
PIERREFLEUR (de)
Guillaume
1535-1547
36 de GLANNAZ
Marie
+ av. 1538
BRUEL (de)
François
1538-1562
37 de GLANNAZ Rose
1553-1557, + av. 1588
RUDELLA François
1557, + av. 1588
38 de GLANNAZ
Françoise
1554
GRISET de FOREL
Godefroy
1520-1567
39 de GLANNAZ Loyse
v. 1548- v. 1555
SORDET François
v. 1548
40 de GLANNAZ
Marguerite
1534-1546
VUIPPENS (de)
Petermann
1534-1546
41 de GLANNAZ
Claude II
1547-1550
TORTELLET
Catherine
1547
42 de GLANNAZ
Abraham
+ jeune
43 de GLANNAZ Catherine
1528-1560, dame de Villardin
AUBERT Loys
1528-1563
44 de GLANNAZ
Marguerite
1555, + av. 1581
AUBONNE (d')Jehan
1555, + av. 1581
45 de GLANNAZ
Aymé
1539-1573
46 de GLANNAZ
Jehan IV
1539-1587
AUTRICHARD (d')
Anne
1578-1580
47? de GLANNAZ
Marie
1548
BURNAND Charles
1548
48 de GLANNAZ
Madeleine
1599
FOREL Jacques
1599
